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From the Editorial Committee
With this year’s Journal of International and Advanced Japanese Studies (Volume 7), we are very pleased
to offer a broad range of research articles and research notes that demonstrate the extensive academic
research in the area of International and Advanced Japanese Studies. In addition to our print edition, this
year we also offer a wide selection of research articles and research notes in our online edition, which can
be found at http://japan.tsukuba.ac.jp/research/.
Both editions of this year’s Journal feature studies that address important historical and current issues
facing Japan, in-depth analysis of Japanese language functions, and comparative viewpoints concerning
Japan. We received a large number of manuscripts and conducted a careful and thorough review process.
Given the diverse nature of International and Advanced Japanese Studies, we also sought diversity and
balance in the range of research articles and research notes included in this year’s editions.
We would like to express our gratitude to the following people who contributed to our journal editions
this year. First, we would like to thank our authors for considering our journal as a venue for their
research and who also worked very hard on their contributions. We would also like to thank our Program
Chair, Dr. Koetsu Sato, for his leadership and encouragement throughout the process of creating both
editions of the Journal. Finally, we would also like to thank our administrative staff at the Doctoral
Program in International and Advanced Japanese Studies, as well as our printing company, Inamoto
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